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DRY GOODS & NOTIONS.














Stock EnUrely New anfl Fresh, 
1, X. POLLOCK.
Jeweler, News Dealer,
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Wh«<ler.b«rg Drain Tile Co.. C. P. Tracy & Co., 
-BOOTS AND SHOES,
Walter S. Harkins,.<Tn>K»:vATi.AW. ; EilS S Cam, tallir i rWill, 
<r„iun,a.rK, ■ ■ c... Ky.' pogTS]^OUTH, OHIO.
; L. WISE’S SONS,






; Oil's FirilsUn, GoolA
:aS~sHSr-SS
|,„(.>1 A.,MlI||,«„l.,
Front Straat. POBTSMOUTH. O.
'V. .1. A. llAUntN*.
Attohnky at L,vw,
r. hi:wi « uv.
Attcar
J^S. O. BZBGBAaC.
I KineiKt.i.. OBKKHUf CO., Jfr„
! Iluimail.
' KKI'IT AND OILVAMICNTAI.
lO? XI e: Es s
ICOHIAM, IIuIIm. nml V<>, 
nlili- I’luiicx ol'nll Icin 
I In IlM'lr MciiMiin.
•CAL KSTATB AGENT,
'^.VLVKUSVII.I.K, KY„




ROOFINB aul SPOUTING a SFECIALTT.
;a,„.biggs HOUSE,
Portmouth, o. WALNUT STREET
f H. HOBISSOE, Propriel»r.^
w> i. TIBSCTTS, Clark. j l»l> . » hiitii aai.kaa »t« Xnir..T>,
*™«T-CLASS house
Popular Price. $2.00 per Day. 
HiSjHBSi.SSSiSloaKB^ & LODWIOK,
TiMA nook An
A i'Llls.h'liil.U l>uk iu;.-iit Imiiar-
..........Hi Jam..- Watxuii, ii ric-li aiul rloiw
Nrw Y.irk iiun. linriit .lul al Kll*»- 
.... .............. . III' iHiuitbtalxuk-Uir-'KAr.
lynirldlaM Miiriynk" Mr. Wnlnai, did 
iml waul ilK- bouL, Init liv laiuglil II In 
ifi’t rW «f lliG ain'iil; Ili.-ii. laklng II 
■iii.l. r hi. arm, l«' alartnl for (lir train 
wlili-li lakra him la h» Nrw York U> 
111'.'.
.Mr. WaUmi l.ailii’l U.en 
la'Mh.' Mm. Walau 
i> llrlKllla<r'a. Tllr
<“'(■>' uf Ihp aMUiBuloa 
.Sim wa> iBimranl of thk fwl tlial Im
lEr&srSi'SS
Walmn almwiHl bliii llm Innk.
■'t <I..II’I wuiil lu nai It.” laiiil Wat-
~m, IripWiilciK Irrrlhly.
-Wliy. l.udAiiul'.’" aaki-.! Iil.wlfr. 
“lhH-au.n- Dial maA-ally laaik Birol 
aohl uu- lli.'aaim- laaik lUia iunnilii«. 
Ni.w Wa'nr|!iil Iwiinmlm i.f the aauie 
l.aik -Iw.i is.mn ol tlia 'llarly C'hria- 
lla« Marlyra,' anil-----
Iraiii ln-rnr.-ll.._ 
kill Uk-f. llnw; Ij—•
A l»rodHr,
l'«L<  ̂IL Mk-iu.llmwnlarniviiiUir 
hlill.l'lng'‘lh" icriSk?'(>nl̂ *Ml«"
aj.iil.lauiunllal aa w,l| aa a yliyaWI
ridd-n iKimrliai'k frum hla i-iuu|. In 
Dark imnty In HOnur’a lla,. tuniiH 
uu UmwMitlirrii rd|e ill IliiaiHinuIy. a 
dluancn. ol marly furty ■i.l’ 
makm thr (ri|i Inailay anil r 
a dav-«E<!T«|il lIUU it duM 
alld^todull. Haggaaaull 
vintliila, whirr hr liar wiirk, lli.-nc- In 
UrutKla whrm hr iiaa idbrr wurk. and 
tlwii lierK again >*»' M'Dr aa u luaii id 
alxlr winilil dll. Hr riacararly'[ 
■l)aUu’i-l..«k.am 
irljg the day. H 
.■I hir iimrv Uiaii alaly 
. . „ iirirwkiiiia'ii III lukr a
cmilrart hr h-a. Ilian It war wi.nli. lU- 
rmiuriilly i-unirarta tubulhl a nm.1 al 
a i-rrtaiii ]iSrr |«r uillr, auLIrlal 
arFllMUur JI IiioU>pr|>itnirH. nml tlirii'
hr luaka niunry iiu hla ... ................... .
an Ine-nOrn Imk. He can rlilr
,..................Klara tboouly






"Jjxik brr..;” mam 
(Iml In a hruaiMirliL
railnml yiH,|rnlay aftmuawi.
thir licc. ami ilmi'ly.
THBWTATK.
Olynijda. Halunlay rvr< 
. Juhii Lrdr.nl.auii-ri'liaiil, 
.........................................IVmrain




yuur wiirKaliu,. li.err',’ ifave I gul lu * 
I iiiil a Iniilel in Iherr lu make y.ai cuui- \
uUiKkdduU. Ur. l.ainm'1 
«aa fatally aliiil hy MambaJ IVn.— 








m'l. rllhcrl” luIerTaiiUat {yH be caniii.I rrml and vrllr.aiid ueviu,. [In- ull iiia 
"Tlir niiin Ih nit nil llirlrr roulil. Hr did lint go In nilinni im Jil>lu-ad, wl 
lla. Uunfimiid It! 1 could when a hoy. laaiiuw hr wan |aair. Hr; ur fnur llim-a ai 
i --------" la arirh man iinv. allliuugh hr cnine' ilrr the xatr an
l ii  Iwf.irr i ■n■n■gr Wgil a'ba'n 
lr.1 lirkri ihere la un theUiie <d
"Why, lhrr<' In- imea to (he deyol 
iinw." ui.l Mra. Watiem, |ailiillUK mil 
of Ijn- wIn.I.xT at llie nimtbig Yorm
k ugriK inakl:.
> Iia> Ulr Inc
Jurt llirii Mr. Sirrriis niiriglib 
.Mr. WnlHiiii. itmve by. whru Wi 
111,led nil (hr wlmlirw 
iillriuBiiiirr, nliniM frlj 
' I (i-re. Sirrriu!" be alioulod, •■yau're
Irrcmihl. r did lint gn In nilinnl i  III. lu-a.I. hirlsl bliu amuod Hi 
riii bu , Ikc u^j u  I urH nii,| ihen kii-kwl IiIdi '
l.i.VUrr.a.kcd Ih. .ran
tin- Ihir ••ftUr nir«|«-akr and (lliln 
Kailnail IVmii IlIrliniNUd. Va„ In Ml.





............... - ____r? Uuu! raleh him.
'■All rlglil,’- anhl Mr. Slrvriie, ar lir 
arlil|i|inl ii|> III. harw and Went Iran
Mr..S|rvruH Mrlird Ihr trabi Jiiil ^
luany fiilirr imjwjmiirnlid.l"‘li'ri«-; 
gan llfr wllli a |ih-k. rlinii-l and whi.-.-l- 
lurruw an ii day lalHMvr. C.il, Mawni
reerir.Hl bis UUe ................. .




kr a Ill-all id 
Jarkrnll
ii  
(kil  Maaon In iimcim- hrl.lgr r.
Ilic IlmlirM. pul U|< Ilir lirhtgr and llii 
arm >- war rvaily tu rn ‘ ’
nnr Hnlcliklwi cmilil 
lllr hrl.lgr. ' ■ ■ -i (l<
i'=a,
I. Tlii-Hlm-Irliringcruii 
iarai.iUUd King were ... 
Hlyllirnugh lln- Irgr byrlray
Ibal wrlglirini lie.
Jiwfe-l-be Hlandnrd Oil tkimpany 
baa ■>- Irnmema ficlary ai JimrtUm 
<.Tly, where alarm and Ueaih fur nil 
•------- ■ arrin-pareil. Hn-y iiuw liav.-
m"n.*‘b«ii'‘p!;ii^''''
lUrrrk.a rcvolUiig 




inilK yl»yrd (he aud grralierandchlhlrru-uuiiilirr Sill.
waul In bulhei
ui'bj’lhej".llw'
"' •̂fvulHim: Watem wanlrlo«eemr“’ 
n-|>-alCTl Ihr nH-iiihiBly |iu«k-J bunk 
Bsi-nl. ‘'Oh! 1 kimw what hr waiila. 
Hr ivniitr In Imy onv nf iiiy Uailu; Iml
1 US ii'i' «1rvi--iui. •Irivins up In tin car whidnw,
miiim'”!!""- i “Twn Ilidlar. fnr ihr Karly ClitlHlian 
euiii.i I.'iiavr I Mnrlyrx," ral.l III-.- lax.k aip-iiL aa hr
- 1.1. ' fraiihr.1 fnr ..................... ... anil paaeni tbr
l*imiXirwM‘“’“ nul lliriiiigh lliei-ar window.
! JiiHt ihrn Mr. Walauii arrivnl, piifT-
iHHwmn , l<» full for ullrrani-r, 
rub; 11.. I “Wrll, 1 gul II h.r ymi." raid 
veil.; “jiKt gill II, aud Iliafr all."
■■(Jill whmr’ yrllnl \Val«>ii.
■'IVliy, I gilt Ihr bunk—hmrly Uhrla-
•■l!y~ih«—griwl-—guar:" laiiannl 
Walnm. iiH he iilacnl hla hauU In Ida 
hmu- imil awouiinl right In Ihr mhtdie
sr-;:,
" _ niuiid, Ky.. K.-gbiiiT.




Kiiaa WrlOi and A. J. l^-•ll^anl^ra■lnl na 
a>la>IHui,il., an nKil.liinaa Iniui I'allMla. 
bufll. whrn* Inrr Inm l<mi, i.n liuinimi.
■vH'i'"i'rl SHlOll*. «r'K.!kV“™."wm
TrS-Vli-'Ki'S;;   kill
yTiiuno
*A./ WHlSiFoll-nf* i'lirk, nalrurrad armi
Sin'lKJ"" «-<l«
sKSiiBSsS-H
A rail inadr by a friend wlinuwrnauu 
llilny duIlaiH and dmirm In nay U)i.
A rail Iiinilr by anntlivr dllln with a 
n-ainil id a guhl walrli, nr furly-dullar
A <4ll madr by ynnr rich untie fmn 
rlnmi ynu liarr rg|<ri-lall»na. win 
i-v.-r li-AviHi wllli.piit “rciiirnibvrlug' 
A rail mailr 1^- ymirdlUn nunl who 
hn,ee ynu krrp gonl linurr, ric., unil 
Iravm yuu phw a fnl i-hrvk.
A call iiiailr by ymirnlheraunl wllh 
yuur pretly friuah- cnii-ina wllli ber.
..... .
IhiiH'IuinallannrsIe wllli ymir fririid..
A <-all madr by ynur lainllmlr i ' 








A i-nll inailr hy yuur (rirmi, tbr Inrr, 
whn lalka yuu half wild ami nrvrr 
U-avmln.lih-»riwnhimr..--l'lirJuUgr.
Ilroilierlr IsiTe.
"Algrniuii i-rrlainly Invra nir,” alir 
anflly rmnmiiiml Willi lirrH.-ir aflur lliv 
ynuiig man bail Inkrn Id. dF|iarlurr, 
■‘anil a wnnl. a link fniiii lui- w.mbi n-r 
him al niy f<Hd. Hot iln 1 luvr hhiiV G 
iny Ull<-<'l!un <d auuh a iialurr that 1 
wmilil narl aaiilr all linnir (Im aud fol- 
luw Idm. il niiiy la-. h> Ihr rml nf (hr
wurM, ana r.iiiil and loving .........................
(irlHitanirrr riai.-rly alirvlliis Hut I 
li-i.lfiirAlin-rii.in'."
Ju>l then hrr imir hrutlirr iinlaily ni- 
(; n-<l lln- r'aiiu niid •llaliirlied Iil-t — '
5S5Ei;S:^==!~
mmmm
nay and ilaiwlib 
:r. havr limii v1'
na. rataniod (real av 
'H’u'llT," v4i| u, l|i.>Hl,a4-| Ian If.
^wnil. U.miKiiiil anl^wKn iil^ ^lela
Ul4 !Tirr riHe.iI. -I Unn-limil, Tlillrl 
iHlal. alld laliOIr— al IliU P'a.. Haninl.J
Miai iu>. 'dailla al 
urrhmd IM wmB.
Mr WKr.-a he
HWa had uMae) I 
rrraaa aMpoi r.
* Yeur'a Calk.
Dar’A aa iiiucli rvllrf an <lar In em<w 
I n algli,
III- <|Uk'k<«I iHSaaii ail' lie nlriil ain't
'h- young iiisn what wihjM w'ar a 
_ III rinir 'i-aar he Ihhika II limliH lad-
' irr I- ......................... h-r hln f.ait ler dr
livglrck oh hln hrail, an’ In alHrr lih- 
dr fiifil will -Irai-k ilr miin' 'tcnUmi.
Hnrmw In Iin ndrii dr naiull iib InnIHy 
imnlrhini-nl an il U iilitnie n-in-nlancr.. 
lie man whal la ]int In Jail doaii grlrvr 
'Imig Irr lihii anlu-ilara dal lie'e'hi 
l.iUd talk lanflrn tulntnkcii fnrargu-
Ibuughl icrliabindorddi- ilgln. Dl. 
kllln Hue Ulk. fur dr mawklii' Uni 
film away a-hi-n dr luuir braya,
Uuaii lliliik.y.Ning uini. dal >’rr kali 
w'aradlrlynhfrl an'a liad linking hal 
an’ In- 'aprrir.1 'niang nlraiigrm likr dr 
man whal w’am llnr clidtiie. Ih- ,n 
fowl 'irm-k. mnrc'IrnllonilriKlr li 
kry hru. rln-u di.ugb bln lural ahi'l
Srti.Jiarva'iSsriX
wMTrwIdb-!'' Ihr'day alMrryrr'aliidin 
>|diiiler III yrr liaii'lie idai-e tiurin 
lirii yrr lourli II, hut a week airier-, 
wania yrr krn i-remll wliluUI frrih 
paiu.—Arkanaaw Traveler.
How to H|MilJ 'Tklagn.
Tna[lu! U^iw i-.'ril-rlLi.iii ||.
Tn njKdl cmUnl- Ukr III... long.
“ni BpnII Iilm-niekr Ibcm Ion rh-h.
Tu apoll liouneplBiila-iralrr llirmlu 
Ulilrb.




auBk In water afler InillJi 
To ainill brmil-nae |mur flour and ..-......
M'Sr.’i.S'.w,';.
To ainiil garmriil-. in makhig-cul 
iieinmit oarrlr-dy and run all the
ll.-I.i.ll »nirrr,vnulllllrl.nil V'ahe 
iiiril. and gruH|,liig him hy Hie hair 
dir Ilfl.Hl him I.Hlily Inin the Imll and
fn-lhm fur-Algernon 1* amueUilng be- 
yiiiul lliut nf II Hl.ler fur u bmilirr, 
wniirlhliigiiiniillrlyn iii lii n iillrl  grand 
lilgbrraiul ii|-ir>-hn1y.b 
Aiel wlu-ii AlCrniiii uan|r again Ini
r>mdvi-.l III............ wuril auil lieik




iir-.Hiiaia-rovrp In Hi - I»iriirr.
■D.’.riur,''naldMrn. HJIkIns '-I’ln 
hiving Ml iiiiU'li Iruuble with luy vuirc. 
tl'n griUng Ml now I <-aii linMIy 
*‘f^aa Imuhh.
^ "You .luii'i aaj? What <lld ymi iln 





men who lua'iiiiipllali (lie innal niwi-r
murtidlliiiiuhmU-nbv working III i-iml, 
i-li-ar. unl.-rly a.„l liii lliiallrarfa-JiliMi,
Why I'rrkyiia la (n Im a drl.-iilvr:
S.'iiS>5X'“S STIU'IX
- w wlulcr Imuuel. war la luevlUhlr.
riaalallm Fhll
,<ati™ e*-.lwk« llM-in on 
-gruinUe all Ihr 
He and







liewaab’lllng Ihr ahiry In the Idll- 
|ard ruuiuul a l|cnver Imii-I. Kild hi-:
S^adJi wi" Illh -̂llnmir fu" wl 
wrrr di-ad hnikr, ludf rlarvnl, nml






oil inr,'' ml,I u iilraianil-fai-ed 
mJM.irnne.,.lh."y«
>»rye««-Dr. A. Il, 0..k anil wife 
and Mm. U-lllU lilikman, of l.-ula- 
vlllr, have eiitenal auli agahial ven.MM
1. -T ink i«''/rai:rgmil"wi:iXu'rc?:.j.'.';:rK 
reSiv-Si
Ihr claim re.li m, d.-fn-la ul lUlr. hy 
widi-h IliiiM.' In |.aM.M-biii l.i.ld...............
■' Ris:=.'7Xt3'5erf;;
MvmH.'a - On nirintmi
h.-SiL':';;';i:r.,T;'a: te-.r ■ i™..;.
S'""" .............. . '■■'i-t'"'-!
vliBl yuu iwllrf Shake duct’
'Hr rnmr. In (own and itrii____________
peer, iind vlia. iirrealril unit n-iid up
•ha. III. giait al l.umr, mid ' 
■xi«-iirr nil me, H I diuin p 
liillardeu hr ahlaya In.’’ 
"AmlHirJuke laun Idni.^'
each lairiy liu|dl- 
-....................... VI,da KUHuii. JoM-id.
agrdtwnily-Mivrii. 'nii-mi-ii liadbrrn 
playing card., aud iiflerwanl ■,narreleil 
ar lu whii-li WII. ihc l-rri |daycr. ‘ 
Ilf Ilirdl-a.-u«lnn ami will
AlIVKKTWEJfKSI*.
J. R. FORD, C.M.DAVIDSON&CO.,
------Oatlettabiirg, Ky..~
[oHissioB - Merckuts.
*• SSSI- gESfWireiJ. MLIAIIX
WATCHES,' CLOCKS, -!'■
And Musicail Inalrv^oata. ■ iH6rZ09 Sl SHflYor, 
^ COHHISSIUN MERCHANTS
ill PRODUCE and CRAIN.
q .“ n WATER ST., GIHCINNATI, 0,
snrriSET., oATUJTi'SBnno. ky , H.H. MILLER & CO,
aiavi wwauima uw ■ 'OATLCTTflSUlie,
............ -a-- .1... of
DooraiflffiDiDwrraosliaisto Drier...
Oirlgiiilw, l> iluM.Mliiy ar.u..i«l, aim u.









meir away, and la al large. Iluih lurii 
Maililrii, It 1. alli-gi.l, 




SMoDd St., bet. Railroad ud Grnler.
lRON*^Ny Oa













■‘Well ] ihiiimi. If llicrr waaany- 
Ihhiguniillulbal inin-eiulbin ilWMthr 
waylhal.S'ew Yurkrr hniib.l u|ia|ainl, 
M-l mliirra to work, l.iuglit marhlnrry 
and tia.k liver JT.Vl.'hC uni of Ihal'nr 
linir hi.Ur nf right muiillia I Maylw 
wr'vr gill over feeling Hat, but I giiiw.









'•Ihul,'' lie an............ aa hr drup|<r<l
ilagrl|ruii’k i.nllir Ih.hm * MaJueile- 
lail (ilatrurm. while the light nf a bale­
ful purpiau-rlumrlnlihiryie.; "ilad.yKU 
i-Bii lake Ihr valla>-: I'm gi>lb' (<> 
ruund (lie town. "
"Aire yiin Ihinkin' nf ilrtiik 
beer. John lleiiryT’ aaked '
in Henry, doggedly; “An' 
rein we a,.ine rlglila''
'Wal, hen-’e Ihr (lull nn'l," • 
man, bai-khig Ills anu egaliiat a 
freight ahnl and llghig him wllb lila
yer Uu-k. gU wnt bi Jail, raalihi-, an' 
nilinyunr ahrrr o’ Ihr farm; nr will 
yiMI ouine with me au' walk over Ihr
s:k »■“> »
Hir klwhig Iiarty di.-ldr.l John Hen­
ry and hesiaikr right lip fur lluxhiiry 
-Td hla Auiil Llnli-.—iksliin (JIube,
Whirliieilri tVniurral: II 
Uu-awll ageiil, fnr Hu- Kellll 
I'u., ri-liiriii.l Muiiday fnmi a Inp lu 
Nrw York where In-had iierii to cloae 
Ihr smlm.-l wllh Mr. A.ij.T. U>lgefiir 
Ihr V'llelibiirg Kurna.-r pngierly. Tlie, 
nrtrr iMld fur Ihr wlmlr iwuiwrly waa 
$l2.\Ud>l Inrhidliig nverCi.oiil aemor 
lUmI..........J. H. Ilull.klll. of Hie Free-
wl.ieb hr had m --........................... - ,-------------








blSW Jl‘wUhIky'whM“ ' ..................
u carrying huuic lu la, uaed fur I
CSS-Ti,
J-r-T,gn-KJ«nl 11. lIWUy, ,.,.1
twruiy-lwu a clerk .n a lubawu lac- 
(ery. aliul hla IwbIdb uul wllb a iilalid 
Huuday at lili h.ime In L.ulai 
NomUMraaalgoi-d furtbe raab aeU
.-issaiisisrsa
waa charged wJUi la-hig au acremnry 
aflrrlhofei-lor iKigalealhlg, wan dla- 
eliaripnl.
/.ci/<c-l>e|>ulyHl.nlirjidinUli'kMiii,
Ilf llib counly, wLu came down lu 
bring a lul uf iirlaunrn (u Hie iieiiilen 
llary, while at the l■■ardhlg-ll.Hlw <i( J.
. ... .. ......y SSHSgS?
ifiiarrr Ib.wan rnuuly, pained Ibmugh Ihv rielil arm near I
iHinirtl’-e Saiurilnyandahi,w«l aliouldrr, alriklng Hie tiouc lu Midi 
iiiiilrrfrll Iwi-iily-flve i.-iit piece luaniirr lhat am|iutallini will lie a 
nuhli l fmiii a |ialr of naary, and idruck Ihrcellduf,
Mayrvlllr Hagir; An uhl linnlrr tmm 
Ihr innuiiliiiii dl.lriet wa. hi UayavHIc 
a IrwihyH ago and aaw a (vi|r nf.liidn 
nriiniriiailliig mi !4uu.,m| elmd. I|r 
(■reel Ilir'il Willi di-ep hilensl uuHli.xij'.'XS'.'is.a.'sx.i.r
iwer Whrn lie liahl’l gig Ilia gun.
To miiimuiiliMlr liam>lnr>i la win 
Ihy Ihriimbllinn of la-hig BU|H-riarlu
;ff£;A:X'sl"Siu:X“y;
wa> Ih.l llinl lauglit II a. a virlur, ami
Ly;;;.'"-'
If bru.i,iia an- wet In ladling au.la 
.iiKv- a wrrk Hii-y will Ir.aiiiie erry 
iiaigli, will Iiul eul a uarp.-!, will leal 
nur-h luiii^ mill always aw.M|i llkr
liriirgr Hurki 
wimi.ln III. d- 
flilrm.-lii bulk l..rUk.-...u„l>-, g--, anil liils III. (.Ill-..............................................luirli.l hh laiDila fur
gn-airr aafrly and lias fugullrii wl|r^
■ Ida, givr Ihr p.irlrr Itfly crlllsniia 
..■Id nigtil anil In' will aliuw yuu mic.
Tlirdinn.-ncr Is-lwrrn a i-jt and a 
rumnia la IhsI .................................. laws al tbelagalurr,.I are s|..l .................... ......
‘i ‘’‘"*1'.... ..'■•jiSifte Si?a2.f«! .i'TK
■nr nmiii a i-rnl. I wsiil b. gll lru.b.1, Our s a hmiUng gnig and Hie .glwf'e a 
hir Ibr.ai d.iaea l•lldll«•tdlls,'’-Wall gruullng liigj.






#c(Vrir*ntH'«llleln M. P. I,cake, 
lexleaii war VylrV-u. died Igst wn 
si I'adueali.
Jfiavnn-Tlirmilileueenl Jidm Milt. 
liluWH, Ull While Itik, was iHirunl
fI,9U.irr|,iiUU; II.I lusuraiiiw, '
h.»rJiV;T.n«‘.r..rr“et‘





Vegetable* In ••been. 




S Shipley, Ci-ane & Co.,
BOOTS & SHOES
[ Hats. Caps 4 Straw Goods.
HOOTS & SHOES
Jfrndmg claw an ,»orf«f AUiee.
1>. 3. DIIIBLB, D. I). S.,
DE3N-TIST,
<<|UM^ag. ..ear m.MUm.,.s
awil i<>» >Vs-at I*amrl »»t..
OtYXOlnYAAtla O.
Ma.,fpn_-A.|.e.mnfdyn.n,.... ^e W. KINCp 
t;Hydraulic Engineer.
(he ground. Il ihws II la-aulliull)'aud --
di.m"'* ■■*1- TUBHJ "WELIIjS
llTrd any year*, rilip wasa iiallve ,||
Ike umiily and died at Uie age ..I:-I
^.^(-■Th.dnmiw of'r.inimy 1
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.







: Shipley, Hoover * Co., WhaAMOa
ilBRYI!OODS,lIOTWHS,lc..
LAND FOR SALE..1 .J. ..., J. LEE FERGUSON,:'i'“,'.'IXX^Iw1Iu:'7''k.S'’3'i"iI! ' Al tm-.u.-y 1,1 I.,( w, ......... .... ... ....












irrouly, ayacvl WKOuu, wgauekiim.
THE INDEPENDENT: AS11LAN1>, KENIUCKY, THURSDAY, JANUARY 3, 18H4.
The iNDEPEXDEirr.
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~ ssss" «■ “ iipiSilF'ru7V.v-\r:
.1 rnarirjr IV51.111.nf
“rEiiiiMrr
A nrsrKKv »»' the «ea.
Tliv H.«r WUIfti a.vrllMk IlH- ~«1«
r,rz.. ...... ~“£“
i^ll








S- S^DICTj^ Tjjj; 3JQ /
---------Have oporod i»t Oornor Wliirhoator anti Broadway. opptMlte Iho Bank, an--------- ---------optmod
lOIV'T! 1*1*2 >, I*2>V
Broadway, oppt lte Iho Bonk, a:
H'roCK 01*"
DRY GOODS, NOTIONS, le.AiLWA'r.
BOOTS AND SHOES, HATS AND CAPS,
I r "“'i
Gents’Furnishino: Goods, ^
C? ■ XS.lO ii^-K i-1!'Cni."|',';;
------ Ladies’ and idlsses’-------
OX^O.A.K.S, CXX«.OTTXb.A.X1.S, esto., esot*"",,. ,
--------FTjH,CH:-a-SBn .a.T---------
Lately Reduced PRICES for CASH
t?r -WEI IKTVITEJ XIO’SPEIOfPXOBr. -%m \




















...,..ftat tl.a. -mr ................. .......................' ,













w. Ini.,, .Id .III Untu W.1
iTTi'”wri’i'i
. ■..■■If- Him ««•«.'TnirBlKlMirVliIlY 
UllBBI In run OJ.IX I0...I5. Ilir lal. Ml)Hill
sxS-B' ---- ~S|















-Soriiiii. U--11 Wiiii.ii.iv 'Miii.ii) lii); J.
Yllrm-li’wrrnM''.......
»™3?i!?i3sirr:
.5 l5» l.l,ll .u'l Uul-
li'l ■Vmnllaii.. .................. .. -............ I friTii. .rtrpiii' llii.iuzli. Tbm ihb.i nr aw. )-
Bii'YiuuIIoreilaiMBiYoil'iiiBYl'*'"'" ^Yl"
UanillBlI HnirUitl.lO IBBinr, trsa TI>IUll| viiM i«B M Blul ,«• Imiiliiiillr ll.invil






kuafkiinB DsrBMmui Um vt'el^rBa Cul-

















LHrr.!";' ■:^fi£E"~‘ ^- 























l»«k. nu-l ilM I I1BV..1.V11.
:iss™s i SSSsSSSs'tS , HiiSSS:
TliBliiBllliillnlli.M>tq>iip<m 
Bm.BDIBflh-IMtliaralBr. Wb are loM lUal 
IliB i|im*n l.ulBn It Blrtijl VBBl.Bil rtnira • 
ll-..ili\.i.iini»ii..i.T|.l-a.nlnai. iinl..|ir U.lt








mmmm :iiiiss== ... ■¥SiiHx i
»Ki'iiirjar^Yriif/iirYiyffl
MMm'i '"" '‘"I'''||''''j,'' ^'1'"' ''I*' *






HEW CRVO STORE r - -
----- -̂---- I Kankakee & Seneca Ront?
--------THE USDBRSIONED HAS OPENED A NEW--------- Jll'klii'
DRUG AND PRESCRIPTION STORE,I
Oroonup Avoiiuo, opposlla the Poat-o«Bcc. | j, h.,,,.,;,. ,̂^i,,, iL >i'l.p.'i-'.'';’'.u,:'! 7~,:’
My Stock is Entirely New and Fresh! ' s^wok hou„.
n;.M;Mi^i\*'-Y;ni,
▲re Tou Going ^eet
Norlliivo.-t or Soiitlniv-t *

















' The Weekly |
Courier - Journal I -
- ,ts.,u.,Av..r 'a'lUHTINGTON&CINCIKNATl,
|Li™iHS,J« "“sSjgK;;--'
9 AN r^rjlv'i.,’S' _ TlMi..;'rAi
|3 OraMn^ouiwdiioi,
'K hpibit or bdbsidt. ,^' _, )■».,..r.i,.a^v
H WEEKLY COURIER ■ JOURNALb: '









<-. W. * IL IV. II. BbU  ............ vr, maalim
I *ltlL°‘'’“ IL.ndT.V,
>i*r riinuvr liifimnalbm n.|auva to raltB, 
rnnaMhi.iB BMl ll.nBitb Uair. call on rnar







































IF YOU WANT TO SEE OR BOY A
a«»wiaAi.UTes
Sewing Machine,
• WI.rallBr will rail a> rtier K 









■ns. SOUTHWORTB'8 NEW BOOI.
Self-Made;
OFTIIKOKITII!
■acUwt YarruM Iw m« 
Teml ISHMAEU AND SELF RAISED'
And they aro two or tho Be«i 
Novels Ever Printed.





isS’K-.. Si~£Srisygg'jr. isr ■ ■
'‘’’y £»“.”■
VvnnrVrnuaiHi T..r UMlal ll>
.'fb^tsysiLv^S'’ ?;.‘i!'i.iiri?B.

























Fine8toek of Dreas Goods, Silks, Caslimeros, Flaimcls and Underwear,
iitHlI ^ rCyllHmp ■inuti* ,h»*^ ^nli# »>*• ■
iiiiiSIBiipoots and Shoes, Hats and Caps,
"T,.' ^ Lai^e and  S c s c e
'ifjiS
I ■!»'«,;. il4>«M I'l'l, lUofflUt
■Window SHades nnd I^laclnres,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
^ tS- AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST! -gS
plMglpptli *■’* »'^eain,-butdo not oomo ^HUn*
P|rSi55'S£S Oorii.-i- H.-onrtv.-i.y nn.l <Ji-o.-i
ISs^ss; M. O’KELLY,
i o*r»»r r«vnt< ■»« eanar aiEMM.
SSiSS? Sii—S V£.«si;.v=tsa;.ti
sB^SsixsSSxB.'
Turkeys. Chickens nnd Eggs.
Ml Iininrr out ■■•III. - A- h. ibr III, HiHK , •*•<*•••1. I>«li«„4 In nny r«rt ..I IboUly. Knnot L7i;irxp.-»a
r.'p'2!‘,"L-bS.v“:Sr; I
imw^nr i-wloo li, rKbl In dptMiic rl.ur. |
L^ISTB,
•b-ntorloaiilliriiilnd viiti wl»l tb, inrnn (»as»-tir1r> llA»n« l.Anu «linlMU' uni lutAll tvUM In
St^aS-SSS-;;;Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc. 
ppi^iiiMiliAPIJN &“RAiro"P0WDEB
:5E,rs:>!'jrf,;"3"j:M •"■< o«*ior in fuss.
BiS.BrS:iS"Li'ih'sS: 1)()()1!8. SASH AND DL.ASS.
... ,i~ ..................., j _^Ai.ii;e.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
HmnrnnJ HoAnnl wtpot,..........................................ASHLANB, NY.
H. A. NOLTE,
sSrslMerchant Tailor,
I iiio pri»nrr not IIS. •: C3-z'oeia.ux> A-NTenuo,
: -A.!*4¥I j.a.^ i».................................
I lisvr ii.iwnii lisliil s new snil roll 8t<»-k of Kail sml Winter
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &a,
• - ■ ■ iliv Intent >IyU.n, St nliiirt uutin-uiij al llir
GEICER a POWELL,
_ .. — AwaiEA iva a -rz'-jV!«*IIInyV7>'l>, TvV.
A-SHLA-ND
Foundry and MacMne Shops,
BRASS AMD IROH WORKS.
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
. AMILAKW. K¥.
-^IlTZlTa- BTJOO'IBS,-
nnd ovury Kind of Work for Mines a Specialty.
soavHo JO asHj asAvnoHa aios saoos tit
.... .......................... ....... .... ...................sssiffi”
•siNaMnai.9Ni avoisnM CKv
‘X.ii»MOf ‘si|»oia ni jainag
‘TT:!3:j.ia:vg -.a -o 
■W. II. 13 .A. Ci L. E Y,
strictly Choice Family Groceries,
Tl»wwo, QuoouNiwAre,
VE(JHrrAlil,y>,Kltt IT.S.fANNElHJDDl.S.AM>l'llUVlSIU.Sa.
THE CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOU.SE IN THE CITY I 
tioutm ni:i.ivr.Bi:ti im:,; ur «ii taui;. 




CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.
PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY. 
______________ Asmajp.ci. Ky.
-ASHUND STEAM BEICK WORKS,-
ASH:x.A-3srx3, pcy.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
red'BRICK.
QRBSRS SOLIOITCS AND PROMPTLY FILLED.
j.TVdu'X*'"-'-
"r;:;rs"v:!ita;;vs-s.i,!3fl:s










AFIrAU.IMI.tr" I.N THK MtItTlIWKftT,
Oxford, Connersvillo, Ruahvillo.
INDIANAPOLIS,







— AGENT O F -
D. H. BALDWIN^ & CO., Cincinnati, O., 
STEHWAT A S0»a riSHEA DECKS BROS.,
O T H 3W O S.
ESTBY, SHONINGER: HAMILTON ORGANS. 
Broadway, bet Front and Groeiui|). ASHLAND. KY.
Stevens & Pollock,
lUCTAll. DKALKU8 ANI> JOIIIIKIIK IN
H. Uil) WAXi:, CI TLERW
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOCK, .... GREKNOP, KT.
rnllnlK-nllMn <.f Knp.i|.-i», l.nl..r.'n.. Mr.'l,aiil« nu.t AInrrIrsDi. lu out 
Ismo and ."iiii|.lim •hr.-k ..f •.I|.•K
Hardware. Uouso Furuisliing Gouds. iituves. Nails. Bar Irou, 
Plows. Points. Glass. Sash. 4c.
I.1.s.r.|.icui M..«.m nu.l Hraprns S,.wl„g Mnwlll.ui Hirmliers,
nilvrr«1.lll."l W.Urr 81m,v.d IiImw.. vi.-Iur C.m. lluitoie.




r^'.r,"l.r.i:'‘ru‘E,5!;;r,-M.'2SSLtSSSafei,. iMiisilP ^SE3S85«feSg^Sgg'i-ja =
iTSiist HIRAM -SICLEVA CO.Rothrtler.lI.Y. Clduce.l.: 
acSX.A.BI.IHTIE:E) - - . - . . less.
JULIUS C. MZLLSR,
TINWARE AND STOVES.'
STOVE ilBPAIRS OF EVERY MAKE A SPECIALTY.
~£i£?fH=;SSiS^
THE INDEPENDENT: ASHEAND, KENTUCKT, THURSDAY, JANUARY 8, 1884.
■sSf-: .. Barters








Ut-Parm OoDlaiulnK 174 Aorw.
^ssss«ssa«
Td-Pare Ooowlnln* 104 Aoroa, 
A.Unlnlnt ^<l l.uijnl uur :'U>lll)r, 
«d-A Seautirul Parm OoutalDlns 
043 Acroa.
Al ttr mnulknl l.llUrUoj-kii, «'•« V«. 
Aim. •mull l«roi» In ll.i- ••.inilrT.
4tli—A Plaa FamUr Baaldenca.
^ "““'p' V'Sh!Ji'i“l'K'"''ini'ir'mi't!lar
saes^l^^a^
•»|> llriir}- W. Wirn.!., of UW.-n- 
L-M, miirrlml >1 IK-Iirrr on 111.' f.7Ili 
In .Mm. Kllulirlli M. IMV, nf llial .'il}', 
UiP vMnw ul M uiile lujlll'.iiolni — 
i;in-iiliin urn- piSlod (lininsliniil tiu- 
............ .. il-u.l iwker.'Rlim.iluelor-
liiE IbiilllK'iluiiRiirUiu iiiu<l Rci. II 
» vlianml lliat limy ani of lll'liy Imln 
Uh, loir iiiorib oml liilrlllRoucr, auil 
tbil limy urif rmwiJIus nul ItK- nlii
iiitiK-ni..........1'litf ISijNinlll imifrr itjKm
I'nm'ii Prluim KniV'iii'k llm llnlcrnf
Clirl.l of Hi« nm-rlo*.........TIu- tniill-
Ipvnr brlJgi' uw X‘-~m '
iDolivn ami 24 car 
.NaUivIJIaliuudoyta
>.li>l iirmii’licr. I'iiv iiiiii.l- i »f Injiiri'.l l>rll<’»«. null F«H>bl<> Ijwllea. 
»•" IHI.fii..........1. S. Hnril.. f..rm..fli- ------------
silllllli'l.irnll llll* Imil iliHllltalll neni, Tl"—- lniiiin.|. tln-nnm' ^.'ll■4II<H14, .am
.'II I.i-I.rr..|i .amal Kulioii. Arli,. Bill
• B-.'ru-l.ml In .1.'Bill........... ill u.-nlll.l...
ll l/'lllmiu. II. Vb.. ilC. A Il.ttmilial
• •• klllml ami on .'l•|;llll.' ilnniUKiHl.
Ularrm-r Ji.nlnmii. aifiil nl llii- Ail-' >'7 
m- ExpR'm at X'lm-rnimB. ami a onii 
of Jll'U.. JlK linlll. i" rlinn >l,l«0l ill III. , ».in'«)
...................... ..........Ai SI. i.'.iiK Arlliur J. •i-ni'>i
Jmiilniin, iiinrrlnL iNM.k-km'io'r fnc' i>poii»' 




ial'ClBBO......... ill' taiul- ........r.'liaii1., wim i.rr.'nl. .1, i-liiiiv.'l »illi""rSKCSii'iirfiiss;
1  n. nio ou It.........Tim r'k. fnmmr. ho« nkl|i|m.l llm ..............
l ol.im^boan|l«-l8i'J ||,>'BViii« l■.■ll«-.v .InU-, ami I" aal.l.
HEAD
.......... '■ T.iia'i'iM!’
aBimlk>T>.,B-.4 Prop I lb-.'.in;. ,-II...Ir.
^aIhIT'^^
IiiaetetaerMBurI)tmll.u1nTrl'«Krr-n' 
lUkr mm cnat twi. om |'BJ> imr I: a:,. 
^‘AlTrr'B^LllllB LI'rr F^lB imifTTrlBBlI BiJ 
riiru.alBUkr. timnrmo|'Uljii.'.k.>4m.
•miXm. In. .1«ilrimini B'-'I-1/!• = --
CAKTEB *EIHriSE CO.:.'.IV ; ' k.
Dth-Fancs and Uloorat Landa. 
Ill Laaimm. Ib>)d bii'I lanrr mgiillm
etb-Lota Id AablaBCi. Kentucky.
JOHN H. ZEIGLER’S
New Store,
FIXE TE.VS. CDKKEKS, Kl.om 
. AXnilAUOXI 
umAits. I'oiiAunis.




» nami lo > ibla bikI i..
and allmr Uood.|i^r^alf ~ 
. Imlldr »t |-n1a>alaai a:
Jolta II. SMKirr.
Cincinnati, Portsmouth,
Big Sandy and Pomeroy
Packet Company's Steamers. Jai'LL. ,'Yb'ii »i!.mH...Zb .luNi’U';,::;’
Or. J. 0. Ayar A Co.. Lowtli. Mm.
OoU by all l«ual,l,. .1. BU ta-Uk., 4i
BUianiliirml violent- In Uailftlun. 
>. An a|i|ieal la aiailt. rnriiiuaFm 
lAJilllaM ari.ii SoT.lill llm 
BRua.n »u llm turf; llm Ilnynr
Imra S120,W»-------------Uni.llall.lB ol
nini. Vo., olio wanllucalalUlBliB 
IV ij DaiikanJis liava ■•un'IiaBctl 
II acta III lauil 111 SiatfimJ »Hiiily.
•na. fdri-luu.tMi.........llary KafloM
bar liinliauU'a ImitUat liavr imeu 
Ir.' Al laiativillo, tv.l,, f.ir «in.|ilr. 
acy|ci]»lauiinliliaan KiUVnnl ami n- 
<'Urr III.. InauranCB' ol i-\NM im bi. Ilia. 
1'bv wuniau cxiamvd Uip M'lmine to a 
lilival.'Untnvrlnimaba waul for |Kijm
im..........KfaUkJaBH'abaalieaii laui|vru-,
rlly rclcaimil nil SkOfHl ball..........(lovi-rmir.
.Murray, of Utab, upon bin arrival In j 
Hall Lake Ully, wua l.'Uili-ml a ract'|. , 
Il.'ii. Ill rviily In the apcccli tif wrl- 
.'imm lie aalil ll waa llm liilaiili.iii nf 
llmwliulrruunlry lliiil the |a>lyKaiiiy
thaoctary ahull braipcii out..........Jmim.
U. Ulalnc’a aoli Jaoii'a Ita. imw bn-ii 
•• dfmineolIrKrlhrenllinaa-rai'li 
rom a illirarcnl nill.it.-..........Tim
u.iiiiuaiiy r.ir 8M:.00i> laxie nii .ba-k 
tllvIJi'iiiL baa U-aii roDi|wntnl.ad. Ilia 
l•nmllllllyllaylllJ^$.■|l'.D■■(....San.ll Ikni-
firrVrllb'i^be'^amljm
iiuoi. Ill wlilt'fa HanilianU .........................
liauRlily llfeakatt'lirtl a. In a mirror. 
Meauwbilc Mlaa ColouiUvr Ib ba|i|.y, 
aa II will ailvcnloe end aril her Uaik.
buiv. n>ii.|i[.'U'ly wn-. k.'.l llm brick 
alaliloand Inalanlly klllr.1 Iwiivaliubli- 
liorat'.nmir.Hirdr>BU|;]>t inulca. lew.
SlU.INk*........Tlia |«rly whnwant from
Uuray. I’ob, In ramm- llimn l.uHad uii. 
ilcr Ibf avalaii.'lm ncar Itao Viritinlu. 
Mina wrra nv.-rlakvu by amvHi.I.iinw. 
nml lairvly naianad del ruiilon.
er.........n.arl.-a A. Wlllar.1, rallwny mull
■'h'lk ni> III.' Iler.llim, iirm.inl fnr 
alai.lliiR leltcra. lin* nmfaf.HBl. Tim 
ninounl alnim |b mikiinwii, bill ll l>isaxrt'is,;
waaflnally traced In him.
raaiB roam
i.'tl.-T ...uflllr.
m I. .............................. .............
..riiiall. .......................................
a har nay 
.i«rr1vy«Br«md.
DIPHTHERIA!
rpilE PBonnAnoN aUlrk I'dlaaa 
X DIphUnTU. nail iLa parBlurnry wnh 
*kbk II cuaei 10 Iha pollaal. ara waa 
kiiovB to aU aha hira hod any vimimta
(unooliu Icilar Bkan how tlia la- 
tUfbia and lorKonilQi lavjankv ol
Hoods rjX 
Sarsaparilla'^^^
Ih. wi OrirtBI .Is t.A.1. UI.
Frank .................. wlmawlmllnl a far-
imr iiuiuf Iwn.'arltanl.of luilll.'wnrlli 
i2,t«>i. arr.-I.'.l Mninloy nl rU. I'arl'.. (>., 
:riiui:lil In In.liuiiaiu.lla Tuaa.l,iy nnti 
lilaulltl.'.l. waa in'litaiii\'d (u Ilia la'iib
lanllary Eri.lay for llw j-cara............. Ii<|.
waivl IJ. IbniRli. who allrniplnl i.. 
■Ir.' III.' ro.lho Tlnali'f. Ni-w York, hii'. 
I.'.'II a.'iih'iii'i'.l lo llm iM'iillatiliarv for
imaaii venr.................M I'lim JShill. Ark.
Wonn'r. Ilia murilari.r -if llm oin ' 
Will.Sharp, wnaoi.iilainvtl In iw
one ycata..........At Jeracy t'ily. f^nl.
doir,'tIieelillilah<larlnr. waa arnlciiet.l 
In^veyanra In Ilia Slab- prl-u.ii nl linnl 
Kla.raml 11 Him of 8l.<mn. Tim nirl 
|:i year, -.f ns.- ami h~ liiitl imhi''c.l 
toeinna with him. bill couhl Ilil'l 
,nc who wouhl |wrf.iri 
Tiago ecremniiy.
l!‘"''l!l’alllil'luailnis lln.. Iin< Binia'iidia . 
th-a.s-mi.iaai; noailiiul nwK
..........At XancavIHc. U..
llm Siilir a»li:iiiimiil 
.elalnU':- ' ‘ '




.. ifWorka ri'iairU Iho .'oiupBi' 
I'mlarraw-I. It nn-i. cl.Vi.niai io|.l.i.
II on a a........ . ...................... ....
IdimlHmi A Oniy, liankvr., '.f Alllanc 
!>.. »lin Ba>ikiieil, are varl-nmly cl 
iDiili'.lrmiiiilnii.iuio i.i >'mo,wio. Ab- 
mla uukuowu.... .Tim uMciibIvi' .x.iion 
IK Hriii Ilf A. 1>. Sinllh Aifio iurln rt o .  
1 Pnivl.leiicH. lb I., harhijs llw
I mill- nii.l .i.holl..a, Jm.
lorcl.s-ai.iaw. nml Iii,»bi .,p.ni-
oru IIidI: fruiu IliiiU.___ Henry l''i'h
iani|u cmphiyi-d hy lann. Mark- A 
■o„ Uiuciniiall, wa« .'uukIiI by 111. 
niig bcarl by a r.'VulriiiK>UafI, liml. 
o aave hla life, piille.1 lack with ... 
mill'll aircuKth Iliat Ilia lajard wua lorn 
from hi- fact'. iiirrvlUK Iila hiwi-r Jlp
itnij llm lleah U|a.ii |.l< t'lilci whb ll..........
.M Sleiilwlivlll". (I., ualheaueoiiil a-c 
lion nf X'.. ■!•>. cn.l-l.iiiciil fr.'lflil. v m> 
1
llirnunli IhcnilaaaH-, hilllnKbnikeiiiiiii 
Tom Devlll.of Ut.lllvr., klllhi '' '
•lunlly, lUiil.................................
s....
II II. olllvra. K him hi- 
n . iil iiiJurliiK brokcaion «ile<. 
.While llKt-UI yeara. anii of
Inlo u bolItTn'racoldhi'ii Wdier ut' 
h <‘rvt'k, X, Y.. amt Wi ' '• I waa 
. fmm.......
.. aniatl raR, U|Nm wbicli they hail 
Ihuiled for live-lays wllhmil ha.l -w 
waler. Their vioBel weal In plet'ea In
n Kide........A In-y-ar-olil Iny iiaiimil
HerriiijA-r I. lying ilniigvroiialy ill fnim 
l.wk'Jaw, I.I hlahimie. In HjiSiiglleld. 
lllilo. •'a>i«.al by ruiinliiR b iibH iui.i li' 
fiHit niartil n week agn. Tliero I- ii 
|m-|afl for li’.t rreovviy.
andOanl.r.
AlKBaIHaKlnaw..Mmh„John
Jaeah /mlKler, BK-aJ Wl, waa alru.-k In 
he Ill-oil wlih n plb'lier In New Vork
imcliiiy:
ill Waeiier deal]..........A m
linaal.a>nlii.Mcl>o.le,rt
The entir.' hu-lni'aa ni.rlloii of Ih.'
loon of Xi.-lif-, Tex., waa buriual..........
Xtilakly waa hurl In Hie Wiinl Iduml 
IdiniiUe A-yluiii Hr.'. Tim ilaiiiaii.'
nmiHIllla lo ..........(Iiie of U. M.
la-i'a .hoe fiii'nirh-a at Athol wu. 
liuniHl, lyim, .yn.loBi; lii.ilriiiire. *41',. 
OKI. One hmi'lr.al BII'I Hfly huml. an-
Ihmwii nui Ilf einployuienl...............Tim
hiraerurpel -lore .if 11 .nl.-iilwrd A 
llra.klvii, iBirn—l. Uu«ex.—al-sloo..
aniv, ftl.iBHI.............Will. .MulhiiP. r.-l
lienee ni-Br leHilaellle ami nil 11. inn 
lenl.boriieil, I. w. .kl-.oiti. Mr.. Mill 
loll behiK poraly.e.1 wa. earS.-l mil hy 
liB'-en. byju-t hi lime biaave her III
idBlnl ou November n, haa lawn ae
lenival In lie liuiiKi'.l Feb. K..........A iin
baik niiirh-. Il.irv.iy frnm Hie IVCer 
buiK (imi.l Jail un.l hBiiEe-l him In . 
Ire.- In fr'iiil .11111-- li.ime nf Janie. 
Uuallne. wlinni he murUer.al FS.luj 
uIkUI. Till- l.aly wa.ullnw.al bi re 
iiiBln hanslns flirM-v.-ral Imiira nlb-r 
-hiyllzhi niiU ihmns-of (.-..iilewei.i i.
Ibe blmi'In le.a-H.........Al Kllliplnii, X
<•.. ‘"'"'■’I'l* **•"' '-Inreil, wa.
Di'ulli WB- rn.lniilBii-am..
.W^jl"|.
'■ or ol Kemp;
iiS
........ ... ,.ai.ll|vtllou anil IrmaUrlly
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lit J. 1 UHAKR. Ihpnttri!l'|gjj|j|:sji^^^^
240 ACRCa LAND 240
I men wim
friViidB'‘,;ud‘iTlaH'*e-‘nnho'.h.nl men („ 
h.Ier In Hie day altaekni wiiur uf Ihi-1 ||. 
mnh. ShotKmiBaiia.ix-aliouler. were 
iiH-1, mill when the firing eeaa—l Hiere 
were Him.- mure dead mid uue innrliil- 
ly W.nm-le-l. The l.xllen were all laid
fir“’if 'tVlihlml ■A'‘l\il^jZ^ihouih' 
hlnj.elf Inaulletl by Hie remark nf ii 
licit m biilelier imnir-l Juiuen, audorga-
.......
laiekidml.aiiO Iwnullii-ra.if Hieutlaek- 
IIIR liariy were w-iuii-le.1. Janie, ws. 
aneraapla kmetl while re.|aIiji^aiTi
Cuirler waa |ir-i(>aldy falnlly ahot 
U-na Weal. In a laisnanu. T1ii: wo 
ai. kii-A'kctI Currier’a hal -ifT, when he 
I'Ualnal her away, mi'l aim llieii allot
!;S;S”'kaXviS.£:
ton, III., neer the head with a HoK
cniiahig Ilia deaUi mi hour later.......Al
Phllidelidila, Henry Denbiii. lalllug In 
kdl hi. wife ainWalhcr-lihlaw. millil.
ortTia Koiirtli
.............................__ll, wankBock-
<al -lowii iiD WaJiiul :ln*l by Mblmns
Allany llnil.J I-nlger, -l-dn-tial n bur- 
gUr In bla bmiBC and aU-'ni|deaI lu 
i-alch him. The burglar Hreil, bari-ly 
KiBXhiK Mr. C-dlnm'. Ima.l, ami rS- 
i-aiied-... Cleorge J-mea, the InirgUr 
wIinwtBBlinirn a alnni al Trntwonl,
XSSXSSS-.1",..,
"-nivlrt.........Al Wulfrlniry.Uonii..J. ll
^“lairiblle ‘ghibul»K m.tla’'*!, a
"'l"wk
..
caumd by the refnaal of Ida ll-year-d.l
r.';iv! ,̂“,52rltemY4lio^?^it.'-';i'i
irellnali, <if the Riigtiierr —irfH, -llnl
rnlor.'l lalmrer, f-'Ildeod while w..rk- 
Ing. Ilvurt diiwaao l.auppaaailw In-
riiXparM'S?'.
rbat, anil Ml -iM-i. Sujipiaaal h.-arl 
dlBcaae.............Wm. Uraw-ronl, ndure-I.
s:;iX£=ft;e.!=
hUB Aaylum. Hla Inaanity I. dim mb 
Jnrh-B re-v'lveil In a nllrua-l ma.Ii-u
XiS'StlliJSSSi.Xf
- ' -1 - ,,1.11111.......A fa.1 Iraln, wnilh
Mho Ijdilpllh-i X-|W AIIa-
S’S'iSS
js'i.s:.... - -
T.l'.rmu. l'“wfIu«*HbtA»WawMiw, B.v.t-11, ;£-3s:s™ ilMime-llude moiig llirui Wi vcBcraUeUfl,
itev. J.ilin Hart Wriibl. aKslt-S, Hm 
Olile.1 Unibirliiii -'lenfrmmi hi Hie 
-■unnly, -lied Ju-t w.-vk .al Wavhm.l,
.Mam........fl-'U- rol lle--ae. brollmr-hi-luw
nf IJriieral and .................. dl.-il
In I.iiiea.lnf, llhlo, as-l w-i..........IVin,
llt-rKin. ogi'.l s~i vrura, -lleil id Id. reei- 
-leiiw' In I'.-n-mniiHi, l>.........Uarlh'll
Orear, m.-e.l TT, -Ihal In SoJlim U-i., Jlo. 
He wa. fuiir vi-ar. .herlir-if .Mniilitnin-
■ Id Dr. Will. U. 
el llnwh-r ladeadB-Mis Jn-lib' II. J.nii nOrear.........Mr«. .Mjiripirel l n h-r ladead
s....iinllniikinaair-a't.Uinehiiiall, by
!S,rS!:"E:i'K.SXni
|airl> I'lr-'olalnl -‘nneemhii; her are llmittXiJXisxaix,;;::
iiiernf llie.Melro|a.liian j.lfelnmirnn-T 















The riMat-a will llloiaiaiB llie prlaelral 









aillSI NEIET-IRiTES, lUSNS. Els.
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
J.I.BUDIIIDGIHO..
Rierraaod llarlaiia-V
nark-'t-elrvcl rralauranl Ihe -dber-lay.









rS.—- 'li JOM3810H, ■ Timull ! mmillggA,
S;S?:H I iSasS
BdlJnoUd sod AbuidODOd 
o-ea ro-i»ii«l aiMl imoevolml.








UefteaBea tkeailal tad laelxorat-. Ike kodr.










aet Suniuer. J-di 
a Hart were arrea 
eeuiiea. Ind., c1iarit«l will..................-If-ill amirreaUil al Vio- 'Hi riiunlerlelt-
waa art 
fell n.."' Ill iila-'eil IIV -I lumlui ■'isi
whip you than It ilnea yon? I v 
murh ralhcr rerelvc th<-tninl.lii
bill 1 whip you 
••Hierdiildreu.''






trial, DO mailer loiw^mu- li7e blm's-a.l 
•ir lieanl nlmul " ....
r;ARx?:
-llrL linlerlhi
lUI ■hoi'a>N^ pmehleil I 
ulini-land wllUtretir 
TaralraniJIiDi.arllal ...
■ a iirio-'iil law imiia hid 
aiiliinil -Ran Ihemnalipari^HiDcml iKnor ! mil lli i
Ienl‘ji'ir.wZtimnw^.,TayIdhM
temi in II,e vvlfare -d iTic oauniry.
KO. t» TIbc C'I!V€'I!«!*ATI, O.
ESTAELISEEE ; : : 1843. '
HUDDART& RIGDON,
MANlrPACrURF;
Patent U. S. Standard Soaln
I ALL TUKiu VAkieriie-.
RaUroad. Hay, Coal, Waffon and Stock Scales. 
Flatform and Counter Scales, Trunks Wasr- 







The I'c-UMlInr UIU Alynluryl
llw.-iaonc nf the Iicculiarilits of the old-Cish 
w w ould lull palii iiu wtuil they were prcucribo 
iiuH llll thc|iailenls no cued to know, and!'., 
-I r-ailixli -niri-niity. In on . They____fymp ..ilk,hair
W-lid wnle Ihe nnsenpuon, in iloK-Ulin. so dial most puicnls could nul 
rraaihem. Ail tn-nsiirtofiUiiiRidnow over. Thcpaiicniwniusloknowwlul 
Iiei.ikw. He i, wok. and wanti lo be stronf;. or he i' dyspeptic, and 
troublesome liver whidi he wants lo 
Iron Ililtcn about which there ii pQ 
.enition pf Iron in the world, in com-
u'eakiiciUHS. It casts out debility. ll b what vou want, and your dniggitt
.Irown's nii i s n
D'Sivry HI -ill. Tirts in the best preparali  f Ir  i  t  rl , la - 
iii.ili.at w-dli giiitk- yel tfivicnl loiil
-S . O-A-S E B OXjT,-.





TT isr x» e: T A HJ oa.
iriTV mill 
I ata u-iw
LIVERY, FEED & SALE STABLE
............ JkBTX. E-mm^:^.a-omwi.
SSSiriSSSi J’- s:- E hme im: o it s,
iriri m«^^h.?‘:ho “i^'wdi;'!:" ^ BmuI wsy uA Pipk street,
arlibhitokWl vheii^klm ay. "Ih. j -A.SHL.A.1TE, KY.
nil<iBK» Xr-u--: liiiliiHi
U-aii fhie-IHI fur klv.h.'x 
ngahiBi her will. ur-Hir
lUKaik^BgrBdiniB, dr^l.u Imi ale 
irll-VBOiiiliM.ia llw-IIU-d UIb."
"U ynu gwlnetnget an nvereiwl Ih 
^ dnler?" a»-:.«d a -larkey of • emps.
‘”-'WeII, I duiinn how lhal'a ifwine In 
l-e.” wu Ibe reply. I’u done gnl my 
pyetiiiaeMLliulile fellah wlial nwna 
it keepa hla eye on it Ion."
Alhai-aixbw 
-icf. nemiwia, AekerW lllond UlE'Vi'S,..
I at aew -Irag
h hair an Inng liml xlie eon all on 
tlul Him la iiollilciK. An AahlamI
'|Wd on 11.
"l/ink here prtnler," ul-l on enragikl 
pninler; I'm a aeUer," replied the
-IdoyJohnC.aBlwb

























Cincinnati & St. Louis




THE NEW ROUTE EAST,
WASHINCTON.
Cltm»Gal[G&OiEailiaf,
Louisville and Lexingtis, 
To WASHINGTON.
TKioughtheGrAnileMSeene.. a, 
ica. cennccbng dnect m Per
Wliitm,raiilK^^
Vlxo Vli-Bixilaa 
^•duleln effect Nov. 18. Iff
k.v-rwAiii>. 'iMiIii. X





Paints, Oils, Putty, Class 
«mrsHK.>i, V.UtXISlll'2*. 
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JAMES C. SALYER-
Attorney at LaWf
iriot *
